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Ц Е Л Ь   И   З А Д А Ч И   К У Р С А  
 
Курс "Страноведение" предназначен для иностранных студентов подго-
товительных факультетов (экономической; инженерно-технической; биологи-
ческой и охраны здоровья специальностей) и преследует следующие цели: 
1) обучить языку предмета; 
2) познакомить иностранных студентов с этапами становления и разви-
тия украинской государственности; 
3) ознакомление с культурой украинского народа, его традициями. 
Данный курс базируется на комплексном подходе к изучению предмета, 
что позволяет понять этапы становления и развития украинской государствен-
ности; ознакомиться с экономическим и культурным развитием украинского 
народа. 
Общий объём курса – 75 часов, из них лекционные – 6, практические – 
44, самостоятельная работа – 25 часов. 
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О Б Щ А Я   С Х Е М А   И   С Т Р У К Т У Р А   К У Р С А  
 
№ 
п/п 
Тема 
Кол–во часов 
Лек. Прак. Сам. 
I   с е м е с т р  
1. Тема 1. Украина на карте мира. – 2 2 
2. 
Тема 2. Административное и территориальное устрой-
ство Украины. 
– 4 1 
3. Тема 3. Украина – демократическая республика. – 2 1 
4. 
Тема 4. Государство Киевская Русь. Галицко-Волынское 
государство. 
– 6 2 
5. Тема 5. Украинские земли в составе других государств. – 4 2 
6. К о н т р о л ь н а я  р а б о т а  №  1 .  – 2 – 
 И Т О Г О  – 20 8 
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№ 
п/п 
Тема 
Кол–во часов 
Лек. Прак. Сам. 
I I   с е м е с т р  
1. 
Тема 6. Национально-освободительная война украинско-
го народа 1648–1654 гг. 
– 4 2 
2. Тема 7. Украина в составе Австро-Венгерской империи. – 2 2 
3. Тема 8. Борьба за возрождение Украины (1917–1920 гг.). – 2 2 
4. К о н т р о л ь н а я  р а б о т а  №  2 .  – 2 – 
5. Тема 9. Украина в составе Советского Союза. – 2 2 
6. 
Тема 10. Украина в годы второй мировой войны (1939–
1945 гг.). 
4 – 2 
7. 
Тема 11. Украина после второй мировой войны (1645–
1990 гг.). 
– 2 1 
8. Тема 12. Возрождение государственности Украины. 2 – 1 
9. Тема 13. Украина в ХХI веке. – 2 1 
10. Тема 14. Украинские традиции. – 2 1 
11. Тема 15. Религия и церковь в Украине. – 2 2 
12. М о д у л ь н а я  к о н т р о л ь н а я  р а б о т а  №  1 .  – 2 – 
13. Тема 16. Культура и архитектура Украины. – 2 1 
14. Д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы й   з а ч ё т .  – – – 
 И Т О Г О  6 24 17 
 О Б Щ И Й   О Б Ъ Ё М  –  7 5  6 44 25 
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